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JACOB, M.: See Lavoie, P., jt. auth.
JEJUNUM, Primary malignant tumours of jejunum 
and ileum [Hampole, Jackson and Burkell] 
159.
Role of B-complex vitamins on intestinal activ­
ity in dogs [Kopidakis and Lazaro] 184.
JOINT DISEASES, Dysplasia epiphysialis multi­
plex: report of case; case [Trudeau] 273.
K
KENDALL, M. J.: See Morton, K. S., jt. auth.
KERESTECI, A. G. and MITCHELL, R. I., 
Squamous cell carcinoma of kidney present­
ing as solitary pulmonary nodule; case 176.
KERR, HARRY HYLAND (1881-1963), James 
Kerr, 1848-1911 and Harry Hyland Kerr, 
1881-1963; pioneer Canadian-American sur­
geons [Mitchell and Thorlakson] 213.
KERR, JAMES (1848-1911), James Kerr, 1848- 
1911 and Harry Hyland Kerr, 1881-1963; 
pioneer Canadian-American surgeons [Mitch­
ell and Thorlakson] 213.
KIDNEY, Kidney transplantation in dog: surgical 
technique [Collins and Christensen] 308.
KIDNEY NEOPLASMS, Malignant transformation 
of renal adenoma: report of case; case [Long, 
Utz and Dockerty] 266.
Squamous cell carcinoma of kidney presenting 
as solitary pulmonary nodule; case [Keresteci 
and Mitchell] 176.
KINCH, R. A. H.: See Seymour, R. J., jt. auth.
KINLEY, C. E., Management of hypopharyngeal 
diverticulum 27.
KIRKALDY-WILLIS, W. H „ ALLEN, P. B. R., 
ROSTRUP, O. and W ILLOX, G. L „ Surgical 
approaches to anterior elements of spine: indi­
cations and techniques 294.
KISS, J.: See McConnell, F., jt. auth.
KNEE INJURIES, Bilateral subcutaneous ruoture 
of quadriceps tendon: report of case with de­
layed repair; case [MacDonald] 74.
KOPIDAKIS, M. and LAZARO, E. J., Role of B- 
complex vitamins on intestinal activity in dovs 
184.
KOWALEWSKI, K. and BONDAR, G. F., Effect 
of monoamine oxidase inhibitor on blood am­
monia and gastric secretion in dogs: II. Dogs 
with side-to-side and end-to-side portacaval 
anastomosis 99.
See Murakami, H., jt. auth.
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LAVOIE, P„ JACOB, M „ LEDUC, J., LEGARE,
A. and VIALLET, A., Umbilicoportal ap­
proach for the study of splanchnic circula­
tion: technical, radiological and hemo­
dynamic considerations 338.
LAZARO, E. J.: See Chatterjee, S. C., jt. auth.
See Kopidakis, M., jt. auth.
See Mittal, R., jt. auth.
LEACH, R. K.: See Wlodek, G. K., jt. auth.
LEDDY, J. E., BECKER, A., MONKS, G. and 
EMSON, H. E., Intralobar pulmonary seques­
tration 242.
LEDUC, J.: See Lavoie, P., jt. auth.
LEG, Observations on straight leg-raising with 
special reference to nerve root adhesions 
[Fahrni] 44.
LEGARE, A.: See Lavoie, P., jt. auth.
LEIOMYOMA, Esophageal leiomyoma; case [Gil- 
fillanl 173.
LEMIEUX, J.-M.: See Awad, J. A., jt. auth.
LIND, J. F., WARRIAN, W.' G. and WANK- 
LlNG, W. J., Responses of gastroesophageal 
junctional zone to increases in abdominal 
pressure 32.
LONG, R. J., UTZ, D. C. and DOCKERTY, M.
B. , Malignant transformation of renal adeno­
ma: report of case; case 266.
LORDOSIS, Otto pelvis associated with familial 
degenerative arthrosis of hip joint; case [Sim­
mons and Gibson] 268.
LU, W.: See Awad, J. A., jt. auth.
LUNG, Etudes sur differentes solutions employees 
dans la perfusion lobaire chez le chien [Awad 
et al.] 91.
LUNG DISEASES, Congenital cystic adenoma­
toid malformation of the lung: a report of 
eight cases [Birdsell and others] 350.
Maladie kystique congenitale du poumon: pre­
sentation de deux cas traites par lobectomie 
pulmonaire avec survie; cas [Collin et Cler­
mont] 66.
LUNG NEOPLASMS, Squamous cell carcinoma of 
kidney presenting as solitary pulmonary 
nodule; case [Keresteci and Mitchell] 176.
M
MACBETH, R. A., Blunt abdominal trauma 384.
MacDONALD, J. A., Bilateral subcutaneous rup­
ture of quadriceps tendon: report of case 
with delayed repair; case 74.
MacKINNON, K. J.: See Susset, J. G., jt. auth.
McCo n n e l l , f „ T h o m p s o n , a . g . and k is s ,
J., Selective celiac and superior mesenteric 
arteriography 15.
McCREDIE, J. A. and INCH, W. R., Recurrence 
at the operative site and its relation to cancer 
growth in mice 373.
McLEOD, R. A. H. and BROWN, D. R., Non­
penetrating abdominal trauma 379.
MAGNER, D.: See Fournier, P., jt. auth.
MANDIBLE, Osteoma of the mastoid; case [Flem­
ing] 402.
MANOMETRY, Responses of gastroesophageal 
junctional zone to increases in abdominal 
pressure [Lind, Warrian and Wankling] 32.
MARIEN AMEDEE (1866-1936), L’ecole d’Ame- 
dee Marien et ses eleves Rheaume et Pare 
[Desjardins] 325.
MARTINEZ, S. N., BERTRAND, C. et 
THIERRY, A., I -,es faux anevrysmes post- 
traumatiques; case 397.
MASTOID, Osteoma of the mastoid; case [Flem­
ing] 402.
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MEDICINE, Labrador, Wilfred T. Grenfell, 1865- 
1941, founder of International Grenfell As­
sociation [Thomas] 125.
MESENTERIC ARTERIES, Selective celiac and 
superior mesenteric arteriography [McCon­
nell, Thompson and Kiss] 15.
M ESENTERIC CYST, Lymphatic cysts of the 
mesentery; case [HincheyJ 405.
MESENTERIC VEINS, Thrombose portale chez 
l’enfant et l’adulte [Couture] 344.
MESENTERY, Pelvic fractures: associated intes­
tinal and mesentric lesions [Moore] 253.
METABOLISM, Les troubles du metabolisme 
acido-basique en chirurgie generale [Norman 
et Caridis] 370.
METHYL 2-CYANOACRYLATE MONOMER: 
See Acrylates.
MICE, Recurrence at the operative site and its 
relation to cancer growth in mice [McCredie 
and Inch] 373.
MIGHTON, A. K., Carcinoma of bile ducts: case 
report; case 166.
MITCHELL, R. and THORLAKSON, T. K., 
James Kerr, 1848-1911 and Harry Hyland 
Kerr, 1881-1963: pioneer Canadian-American 
surgeons 213.
M ITCHELL, R. I., RAPPAPORT, A. M. and 
DAVIDSON, J. K., Autotransplantation of 
pancreas 192.
M ITCHELL, R. I.: See Keresteci, A. G., jt. auth.
MITRAL INSUFFICIENCY, Total prosthetic 
valve replacement: clinical experience in 70 
cases [Cohen and others] 131.
MITTAL, R., TALWAR, J. R., CHATTERJEE, 
S. C. and LAZARO, E. J., Occlusion of right 
coronary artery in dogs 288.
MIYAGISHIMA, R. T.: See Baird, R. J., jt. auth.
MONKS, G.: See Leddy, J. E., jt. auth.
MOORE, J. R., Pelvic fractures, associated intes­
tinal and mesenteric lesions 253.
MORTALITY, Effects of ligation of circumflex 
coronary artery in dogs [Chatterjee, Talwar 
and Lazaro] 104.
MORTON, K. S. and KENDALL, M. J., Failure 
of intravenous alcohol in treatment of experi­
mental pulmonary fat embolism 286.
MURAKAMI, II. and KOWALEWSKI, K., Effects 
of cortisone and an anabolic androgen on 
fractured humerus in guinea pigs: clinical 
and histological study over a six-week period 
of fracture healing 425,
MUSCLE, SMOOTH, Atypical smooth muscle 
tumours of stomach [Fournier and Magner] 
262.
MUSCLES, Bilateral subcutaneous rupture of 
quadriceps tendon: report of case with de­
layed repair; case [MacDonald] 74.
MYMIN, D.: See Cohen, M., jt. auth.
MYOCARDIAL INFARCT, Effect of hyperbaric 
oxygenation on myocardial infarction in dogs 
[Robertson] 81.
MYOCARDIUM, Effect of hyperbaric oxygen on 
L-noradrenaline-induced myocardial necrosis 
[Violago, Jr. and Penn] 419.
Effects of ligation of circumflex coronary artery 
in dogs [Chatterjee, Talwar and Lazaro] 104.
Occlusion of right coronary artery in dogs [Mit­
tal and Others] 288.
N
NANSON, E. M., Treatment of pectus excavatum 
138.
NECK NEOPLASMS, Metastasizing basal cell 
carcinoma; case [Jackson] 411.
NECROSIS, Acute hemorrhagic necrosis of the 
pancreas of the dog and its suppression with 
trasylol [Olsen and Williams] 415.
Effect of hyperbaric oxygen on L-noradren­
aline-induced myocardial necrosis [Violago, 
Jr. and Penn] 419.
NEOPLASM METASTASIS, Recurrence at the 
operative site and its relation to cancer growth 
in mice [McCredie and Inch] 373.
NEOPLASM RECURRENCE, LOCAL, Recur­
rence at the operative site and its relation to 
cancer growth in mice [McCredie and Inch] 
373.
NEOPLASMS, Use of fractionated cystogram in 
staging bladder tumours [Connolly and 
others] 39.
NIALAMIDE, Effect of monoamine oxidase in­
hibitor on blood ammonia and gastric secre­
tion in dogs: II. Dogs with side-to-side and 
end-to-side portacaval anastomosis [Kowal- 
ewski and Bondar] 99.
NICOTINAMIDE, Role of B-complex. vitamins 
on intestinal activity in dogs [Kopidakis and 
Lazaro] 184.
NORADRENALINE: See Norepinephrine.
NOREPINEPHRINE, Effect of hyperbaric oxygen 
on L-noradrenaline-induced myocardial ne­
crosis [Violago, Jr. and Penn] 419.
NORMAN, J. N. et CARIDIS, D. T., Les troubles 
du metabolisme acido-basique en chirurgie 
generale 370.
O
O’BRIEN, S. E., Intussusception complicating 
appendectomy: case report; case 278.
OLSEN, G. B. and WILLIAMS, H. T. G., Acute 
hemorrhagic necrosis of the pancreas of the 
dog and its suppression with trasylol 415.
OSTEOMA, Osteoma of the mastoid; case [Flem­
ing] 402. . ,
OSTEOTOMY, Slipped upper femoral epiphyses 
review of late results of subtrochanteric 
osteotomy [Gibson] 153.
OXYGENATION, HYPERBARIC: See Hyper­
baric Oxygenation.
P
PANCREAS, Acute hemorrhagic necrosis of the 
pancreas of the dog and its suppression with 
trasylol [Olsen and Williams] 415.
Autotransplantation of pancreas [Mitchell, Rap- 
paport and Davidson] 192.
PANCREATIC DUCTS, Influence of pancreatic 
duct ligation on course of E. coli endotoxin 
shock in dog [de Koos and others] 227.
PANTOTHENIC ACID, Role of B-complex vita­
mins on intestinal activity in dogs [Kopidakis 
and Lazaro] 184.
PAPILLON, J.: See Turcot, J., jt. auth.
PARAPLEGIA, Surgical approaches to anterior 
elements of spine: indications and techniques 
[Kirkaldv-Willis and others] 294.
PARE, ARMAND (1889-1956), L’ecole d’Amedee 
Marien et ses eleves Rheaume et Pare [Des­
jardins] 325.
PATERSON, J. C.: See Carroll, S. E., jt. auth.
PECTORALIS MUSCLES, Treatment of pectus 
excavatum [Nanson] 138.
PELVIC BONES, Pelvic fractures: associated in­
testinal and mesenteric lesions [Moore] 253.
PENN, I.: See Violago, F., Jr., jt. auth.
PERICARDIUM, Herniation of heart— hazard of 
thoracic surgery; report of two fatal cases; 
case [Gravel] 72.
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PHARYNX, Management of hypopharyngeal 
diverticulum [Kinley] 27.
PHENOXYBENZAMINE, Intrathoracic pheo- 
chromocytoma; case [Downs and Schoem- 
perlen] 180.
PHENTOLAMINE, Intrathoracic pheochromocy- 
toma; case [Downs and Schoemperlen] 180.
PHEOCHROMOCYTOMA, Intrathoracic pheo- 
chromocytoma; ease [Downs and Schoemper­
len] 180.
PHLEBOGRAPHY, Umbilicoportal approach for 
the study of splanchnic circulation: technical, 
radiological and hemodynamic considerations 
[Lavoie and others] 338.
PLEURAL EFFUSIONS, Bronchogenic cyst of 
diaphragm: case report; case [Gourlay and 
Aspinall] 169.
PNEUMONECTOMY, Herniation of heart—  
hazard of thoracic surgery: report of two 
fatal cases; case [Gravel] 72.
Maladie kystique congenitale du poumon: pre­
sentation de deux cas traites par lobectomie 
pulmonaire avec survie; cas [Collin et Cler­
mont] 66.
PNEUMOTHORAX, Non-penetrating thoracic 
trauma: a statistical survey and analysis
[Drummond, Craig and Dow] 332.
POPLITEAL ARTERY, Thromboendarterectomy 
in treatment of femoropopliteal occlusions 
[Sapirstein, Bottomley and Baker] 231.
PORTACAVAL ANASTOMOSIS, Effect of 
monoamine oxidase inhibitor on blood am • 
monia and gastric secretion in dogs: II. Dogs 
with side-to-side and end-to-side portacaval 
anastomosis [Kowalewski and Bondar] 99.
PORTAL SYSTEM, Umbilicoportal approach for 
the study of splanchnic circulation: technical, 
radiological and hemodynamic considerations 
[Lavoie and others] 338.
PORTAL VEIN, Thrombose portale chez 1’enfant 
et 1’adulte [Couture] 344.
Umbilicoportal approach for study of splanch­
nic circulation: technical, radiological and 
hemodynamic considerations [Lavoie and 
others] 338.
POSTOPERATIVE COMPLICATIONS, Radical 
surgery for gastric carcinoma [Bohnen] 23.
PULMONARY EMBOLISM, Failure of intraven­
ous alcohol in treatment of experimental pul­
monary fat embolism [Morton and Kendall] 
286.
PULMONARY NEOPLASMS: See Lung Neo­
plasms.
PULMONARY STENOSIS, Observations on use 
of THAM in acute cyanotic cardiac failure 
[Trusler, Srouji and Zingg] 280.
PYRIDOXINE, Role of B-complex vitamins on 
intestinal activity in dogs [Kopidakis and 
Lazaro] 184.
R
RABBITS, Failure of intravenous alcohol in treat­
ment of experimental pulmonary fat em­
bolism [Morton and Kendall] 286.
RADIOGRAPHY, Use of fractionated cystogram 
in staging bladder tumours [Connolly and 
others] 39.
RAPPAPORT, A. M.: See Mitchell, R. I„ ft. auth.
REGITINE: See Phentolamine.
REILLY. B. J.: See Birdsell, D. C., jt. auth
RHEAUME, PIERRE-ZEPIIIR (1877-1935),
L ecole d’Amedee Marien et ses eleves 
Rheaume et Pare, [Desjardins] 325,
ROBER rSON, H. F., Effect of hyperbaric oxy­
genation on myocardial infarction in dogs 81.
ROSTRUP, O.: See Kirkaldy-Willis, W. H „ it. 
auth.
ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS AND 
SURGEONS OF CANADA, 1. Regional 
meetings 446.
2. Annual meeting, 1967 446.
3. Invitation to certificants of the college to 
attend the 1967 annual meeting 447.
Annual meeting 1966 112.
College officers elected for 1966-68 term 206.
Invitation to certificated specialists of the col­
lege to attend the 1966 annual meeting 113.
Dr. Angus D. McLachlin appointed Sims Com­
monwealth Travelling Professor 208.
Members of council, Division of surgery 206.
Newsletter 112.
Newsletter [Beattie] 446.
1966 R. S. McLaughlin-Edward Gallie visiting 
professor 208.
1966 regional meetings 207.
Ontario Regional Meeting 446.
Proposed new status for certificants 206.
Royal College Travel Fellowships awarded 207.
Western Regional Meeting 446.
S
SAPIRSTEIN, W „ BOTTOMLEY, M. G. and 
BAKER, C. B., Thromboendarterectomy in 
treatment of femoropopliteal occlusions 231. 
SCHOEMPERLEN, C. B.: See Downs, A. R., jt. 
auth.
SCIATIC NERVE, Observations on straight leg­
raising with special reference to nerve root 
adhesions [Fahrni] 44.
SEYMOUR, R. J. and KINCH, R. A. H„ Reces­
sion and relocation of the enlarged clitoris in 
congenital adrenogenital syndrome 365.
SHOCK, HEMORRHAGIC, Influence of pan­
creatic duct ligation on course of E. coli 
endotoxin shock in dog [de Koos and others I 
227.
SHOCK, TOXIC, Influence of pancreatic duct 
ligation on course of E. coli endotoxin shock 
in dog [de Koos and others] 227.
SIGMOID, Role of B-complex vitamins on in- 
intestinal activity in dogs [Kopidakis and 
Lazaro] 184.
SIMMONS, E. H. and GIBSON, D. A., Otto 
pelvis associated with familial degenerative 
arthrosis of hip joint; case 268.
SOLUTIONS, Etudes sur differentes solutions 
employees dans la perfusion lobaire chez le 
chien [Awad et al.] 91.
SPINAL CORD COMPRESSION, Surgical ap­
proaches to anterior elements of spine: indi­
cations and techniques [Kirkaldy-Willis and 
others] 294.
SPINAL FUSION, Surgical approaches to an­
terior elements of spine: indications and
techniques [Kirkaldy-Willis and others] 294.
SPLENECTOMY, Thrombose portale chez 1'en­
fant et 1’adulte [Couture] 344.
SROUJI, M. N.: See Trusler, G. A., jt. auth.
STERNUM, Treatment of pectus excavatum 
[Nanson] 138.
STOMACH NEOPLASMS, Atypical smooth 
muscle tumours of stomach [Fournier and 
Magner] 262.
Free perforation in malignancies of the stomach 
[Wilson] 357.
Radical surgery for gastric carcinoma [Bohnen]
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STOMACH ULCER, Les resultats lointains de la 
chirurgie pour l’ulcere de l’estomac et du duo­
denum [Turcot et al.] 49.
SURGERY, L’ecole d’Amedee Marien et ses 
eleves Rheaume et Pare [Desjardins] 325.
James Kerr, 1848-1911 and Harry Hyland Kerr, 
1881-1963: pioneer Canadian-American sur­
geons [Mitchell and Thorlakson] 213.
SURGERY, OPERATIVE, Kidney transplantation 
in dog: surgical technique [Collins and
Christensen] 308.
Surgical approaches to anterior elements of 
spine: indications and techniques [Kirkaldy- 
Willis and others] 294.
Les troubles du metabolisme acido-basique en 
chirurgie generale [Norman et Caridis] 370.
SURGERY, Quebec, B.-G. Bourgeois (1877-1943) 
[Desjardins] 1.
SUSSET, J. C., TAGUCHI, Y., DeDOMENICO, 
I. and MacKINNON, K. J., Hydronephrosis 
and hydroureter in ileal conduit urinary 
diversion 141.
SUTURE TECHNIQUES, Innovation in tech­
nique of suprapubic urethral suspension 
operation for stress incontinence [Yoneda] 
198.
SYMPATHOLYTICS, Nature of vasodilation 
which follows arterial gas embolization 
[Baird and Miyagishima] 6.
T
TAGUCHI, Y.: See Susset, J. G., jt. auth.
TALWAR, J. R.: See Chatterjee, S. C., jt. auth.
See Mittal, R., jt. auth.
TEFLON: See Fluorocarbon Polymers.
TENDON INJURY, Bilateral subcutaneous rup­
ture of quadriceps tendon: report of case 
with delayed repair; case [MacDonald] 74.
TENDONS, Secretan’s disease; case [Fleming] 
78.
TETRALOGY OF FALLOT, Observations on use 
of THAM in acute cyanotic cardiac failure 
[Trusler, Srouji and Zingg] 280.
THAM: See Tromethamine.
THIAMINE, Role of B-complex vitamins on in­
testinal activity in dogs [Kopidakis and 
Lazaro] 184.
THIERRY, A.: See Martinez, S. N., jt. auth.
THOMAS, G. W„ Wilfred T. Grenfell, 1865- 
1941, founder of International Grenfell Asso­
ciation 125.
THOMPSON, A. G.: See McConnell, F., jt. auth.
THORACIC INJURIES, Non-penetrating thoracic 
trauma: a statistical survey and analysis
[Drummond, Craig and Dow] 332.
THORACIC NEOPLASMS, Intrathoracic pheo- 
chromocytoma; case [Downs and Schoemper- 
len] 180.
THORAX, Treatment of pectus excavatum [Nan- 
son] 138.
THORLAKSON, T. K.: See Mitchell, R., jt. auth.
THROMBOSIS, Thrombose portale chez l’enfant 
et l’adulte [Couture] 344.
TISSUE ADHESIVES, Results of using methyl 2- 
cyanoacrylate monomer in experimental sur­
gery [Carroll, Amacher and Paterson] 435.
TRANSPLANTATION, HOMOLOGOUS, Auto­
transplantation of pancreas [Mitchell, Rappa- 
port and Davidson] 192.
Kidney transplantation in dog: surgical tech­
nique [Collins and Christensen] 308.
TRASYLOL: See Trypsin Inhibitors.
TROMETHAMINE, Observations on use of 
THAM in acute cyanotic cardiac failure 
[Trusler, Srouji and Zingg] 280.
TRUDEAU, E. A., Dysplasia epiphysialis multi­
plex: report of case; case 273.
TRUSLER, G. A., SROUJI, M. N. and ZINGG, 
W., Observations on use of THAM in acute 
cyanotic cardiac failure 280.
TRYPSIN INHIBITORS, Acute hemorrhagic 
necrosis of the pancreas of the dog and its 
suppression with trasylol [Olsen and Wil­
liams] 415.
Influence of pancreatic duct ligation on course 
of E. coli endotoxin shock in dog [de Koos 
and others] 227.
TURCOT, J., L ’ESPERANCE, P., FAUS ES- 
CRIVA, S., ARSENAULT, L., BLAN­
CHARD, H. et PAPILLON, J., Les resul­
tats lointains de la chirurgie pour l’ulcere de 
l’estomac et du duodenum 49.
U
URETER, Hydronephrosis and hydroureter in 
ileal conduit urinary diversion [Susset and 
others] 141.
URETHRA, Innovation in technique of supra­
pubic urethral suspension operation for stress 
incontinence [Yoneda] 198.
URINARY DIVERSION, Hydronephrosis and 
hydroureter in ileal conduit urinary diver­
sion [Susset and others] 141.
URINARY INCONTINENCE, STRESS, Innova­
tion in technique of suprapubic urethral sus­
pension operation for stress incontinence 
[Yoneda] 198.
UTZ, D. C.: See Long, R. J., jt. auth.
V
VAGOTOMY, Les resultats lointains de la chirur­
gie pour l’ulcere de l’estomac et du duo­
denum [Turcot et al.] 49.
VASCULAR SURGERY, Coronary arterioplasty in 
management of occlusive coronary disease 
[Cohen, Barwinsky and Mymin] 221.
Results of using methyl 2-cyanoacrylate 
monomer in experimental surgery [Carroll, 
Amacher and Paterson] 435.
Thromboendarterectomy in treatment of fem- 
oropopliteal occlusions [Sapirstein, Bottomley 
and Baker] 231.
VENAE CAVAE, Thrombose portale chez l’en­
fant et l’adulte [Couture] 344.
VENOGRAPHY: See Phlebography.
VENTRICULAR FIBRILLATION, Effect of 
hyperbaric oxygenation on myocardial infarc­
tion in dogs [Robertson] 81.
VIALLET, A.: See Lavoie, P., jt. auth.
VIOLAGO, F„ JR. and PENN, I., Effect of 
hyperbaric oxygen on T ,-noradrenaline-in­
duced myocardial necrosis 419.
VITAMIN B-COMPLEX, Role of B-complex vita­
mins on intestinal activity in dogs [Kopidakis 
and Lazaro] 184.
W
WALLACE, D. M.: See Connolly, T. G., jt. auth.
WANKLING, W. J.: See Lind, T. F„ jt. auth.
WARRIAN, W. C.: See Lind, J. F., jt. auth.
WENTWORTH, P.: See Birdsell, D. C„ jt. auth.
WILLIAMS, H. T. G.: See Olsen, G. B., jt. auth.
WILLOX, G. L.: See Kirkaldy-Willis, W. H., jt. 
auth.
WILSON, T. S., Free perforation in malignancies 
of the stomach 357.
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WINSTROL: See 17d-Hydroxy-17-a-Methyland- 
rostano [3, 2c] Pyrazole.
WLODEK, G. K. and LEACH, R. K„ Method for 
continuous measurement of net ionic fluxes 
in gastric pouches 237.
Y
YONEDA, Y., Innovation in technique of supra­
pubic urethral suspension operation for stress 
incontinence 198.
Z
ZINGG, W.: See Trusler, G. A., jt. auth.
SOCIETIES, MEDICAL, American Academy of 
Pediatrics, annual meeting, 35th, Chicago, 
October 22-27, 1966 459.
Canadian Nurses Association, biennial meeting, 
33rd, Montreal, July 3-9, 1966 209. 
Canadian Urological Association, Jasper.
Alberta, June 9-11, 1966 209.
Cardio Pulmonary Technicians Association, in­
ternational meeting, 1966 209.
International Federation of Surgical Colleges, 
annual meeting, Philadelphia and Atlantic 
City, October 14-17, 1965, report 113. 
Society of Obstetricians and Gynecologists of 
Canada, Jasper, Alberta, June 17-19, 1966 
209.
South Western Ontario Surgical Association, 
annual meeting, London, Ontario, November 
30, 1966 209.
Book Reviews
Accident surgery, vol. 3, edited by H. F. Moseley 
119.
Anatomy of varicose veins, R. E. Mullarky 90. 
Anesthesia for open heart surgery, edited by L. E.
Fredericks and D. P. Morse 450.
Anthology of orthopaedics, M. Rang 343.
Atlas of orthopedic surgery, L. Cozen 410. 
Backache relieved through new concepts of pos­
ture, W. H. Fahrni 450.
Biophysical mechanisms in vascular homeostasis 
and intravascular thrombosis, edited by P. M. 
Sawyer 80.
The burn wound, S. E. Order and [. A. Moncrief 
318.
Cardiovascular pathology, vols. 1 and 2, R. E. B. 
Hudson 450.
Chest film in massive pulmonary embolism, D. 1. 
Torrance 450.
Clinical pathology. Clinical microbiology and pro­
cesses of disease. J. D. A. Gray and G. Dis- 
combe 450.
Clinical surgery— 5. Thorax, edited by A. L. 
d’Abreu 120.
Circulating cancer cells, J. D. Griffiths and A. T. 
Salsbury 38.
Coagulation and transfusion in clinical medicine 
S. A. Johnson and T. J. Greenwalt 116. 
Compendium of emergencies, 2nd ed., edited by 
H. Gardiner-Hill 452.
The coronary arteries. Arteriography, microana- 
tomy, and pathogenesis of obliterative coronary 
artery disease, W. F. M. Fulton 236.
Current surgical management III, E. II. Ellison 
S. R. Frieson and J. H. Mulholland 118.
Current technique of aortoiliac and femoropoplit- 
eal endarterectomy for obliterative atheroscler­
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